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Bien que nous ayons eu des Maisons en Suisse des 1904, ce n’est 
qu’en 1947 que la Vice-Province a ete officiellement constituee. En 
effet, c’est au debut du siecle qu’une residence fut ouverte a Fribourg. 
Puis vint la maison de Montana en 1913, et enfin I’ecole apostolique 
du Bouveret en 1920. (Bien que situe en territoire suisse, le Bouveret 
releve du diocese d’Annecy, en France.) Jusque recemment, les deux 
premieres maisons dependaient directement de I’Administration Gene- 
rale. Pour leur situation actuelle, voir I’article ci-dessous.
Des developpements sont imminents. On construit au Bouveret, qui 
ne peut recevoir que 72 eleves, afin de pouvoir en accueillir 120. En 
effet, les demandes d’admission sont en augmentation. L’an dernier, 
on a du refuser des aspirants, faute de place.
Jusqua present, la Vice-Province n’a ni noviciat, ni scolasticat. Novi-
ces et scolastiques vont en France pour leur formation. Les statisti- 
ques suivantes donneront une idee des progres realises en ce pays par 
la Congregation, ces dernieres annees:
Peres: 96
Freres: 8
ScolasMques en France: 10
Scolastiques en Allemagne : 5
Novices en France : 7
SEMINAIRE DES MISSIONS 
FRIBOURG
Les Anciens de Fribourg se demandent 
parfois ce qu’est devenue cette Maison 
a laquelle ils ont conscience de devoir 
beaucoup et restent fidUement attaches. 
Cette prtoccupation nous honore et
nous sommes heureux de les rassurer: 
le Seminaire de la Rue du Botzet n’est 
pas mort: il est meme plus vivant que 
jamais!
Sans doute Ic Scolasticat International a-t-il ete 
ferme: la penurie des vocations empechait les 
diverses Provinces de foumir suffisamment 
d’etudiants pour remplir la maison. Une dou-
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zaine d'etudiants pour trente chambres, c’etait 
trop peu) par contre, c’etait trop lourd pour les 
Procures Provinciales et la Procure Generale. 
Aussi la gerance de I’etablissement a^t-elle ete 
confiee a la Vice-Province de Suisse, c’etait 
tout naturel! — a charge pour elle d’en obtenir 
le meilleur rendement.
Le Vice-Provincial est done venu s’y 
installer: il se trouve au centre de sa 
circonscription. Pour faire vivre la mai- 
son, on en a fait, en attendant, une 
pension pour etudiants (en grande 
partie ecclesiastiques) a I'Universite. 
Une annee d’experience a prouve que 
la solution etait bonne. Des le debut, 
toutes les chambres etaient occupees, et 
le seminaire conserve plus que jamais 
son caractere “catholique”, puisque, 
cette annee, dix nationalites et plusieurs 
congregations y etaient representees. 
Mais la maison reste bien spiritaine, et 
elle revolt volontiers, a defaut de sco- 
lastiques, les Peres desireux de pour- 
suivre leurs etudes jusqu’au doctorat. 
Elle reste ouverte, et largement, a tout 
Spiritain de passage a Fribourg et plus 
particulierement aux chers Anciens. Et 
si vous rencontrez quelque ecclesiasti- 
que desireux de s’abreuver aux sources
de la vraie science qui s’echappent de 
I’Universite de Fribourg, n’hesitez pas 
a lui donner I’adresse du 18, rue du 
Botzet! . . .
Jean-Baptiste Pajot 
F ribou rg
LA VILLA NOTRE-DAME  
DE M ONTANA
C’est a un ancien eleve du Seminaire 
Frangais de Rome, M. I’abbe Ed. 
PAIX, qui se trouvait a Leysin avec 
les PP. EUDEL et VALY, qu’est due 
I’idee d’ouvrir en Suisse un etablisse- 
ment “ou nos malades seraient soignes 
en communaute”. La Maison-Mere ap- 
prouva le projet et chargea le P. DE- 
CAILLET, un de nos premiers mission- 
naires suisses et alors superieur a Fri-
bourg, de faire des recherches dans ce 
but. C’est ainsi qu’en 1912 fut acquis, 
grace a une bienfaitrice de Fribourg, 
un chalet sur le plateau des Taulettes, 
pres de Buche, en dessous de Monta-
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V illa  N otre  Dame, a M ontana
na-Station. C’est la que vint s’installer 
plus tard le P. VILLETAZ, quand 
Mgr LE ROY lui eut confie la mission 
de fonder une Province en Suisse.
La maison s’avera vite trop petite, et I’abbe 
PAIX acheta de scs dealers I’emplacement de 
la Villa Notre-Dame actuelle; en 1917, il y  fit 
commencer la construction d'un veritable sana  ̂
torium, Cette meme annee, I’abbe entrait dans 
la Congregation. De sante delicate, il voyagea 
entre Misserghin et les Antilles, laissant a son 
collaborateur de la premiere heure, le P. DA  
CRUZ, le soin de poursuivrc les travaux. 
Celui-ci devait rester a Montana jusqu’a sa 
mort, survcnue en 1962, vingt ans apres celle 
du P. PAIX.
Ch angemcnt  dc Jcs :r
Pendant une cinquantaine d’annees, 
beaucoup de confreres et d’hotes ec- 
clesiastiques ou laics beneficierent du 
bon air et des soins de la Villa Notre- 
Dame et y recouvrerent une sante suf- 
fisante pour repondre a leur vocation. 
Mais les progres realises dans le traite- 
ment de la tuberculose conduisirent a 
donner a I’etablissement une nouvelle 
destination: en 1960, il cessa d’etre sa-
natorium pour devenir "maison de 
repos” ouverte aux pretres, mais accep- 
tant aussi des laics. En 1962, la Mai- 
son-Mere confia la gestion de la Villa 
Notre-Dame a la Vice-Province de 
Suisse.
La Villa garde son ancienne affecta-
tion. En juillet et en aout, elle devient 
une maison de repos pour le clerge: I’an 
dernier, pendant cette periode, 90 pre-
tres frangais et suisses ont ainsi passe 
quelque temps parmi nous. De janvier 
a mars inclusivement, on regoit des lai- 
ques aussi bien que des membres du 
clerge. A. Noel et a Paques, pendant
deux semaines, la maison est envahie 
par des families qui viennent y passer 
leurs vacances.
Mais I’ceuvre a pris une nouvelle di-
mension en devenant un foyer de ray- 
onnement spiritain et missionnaire pour 
les etudiants, dont beaucoup viennent 
y faire des retraites fermees. En 1964, 
entre le 11 novembre et le 15 decembre, 
des retraites de trois jours ont ainsi 
ete donnees aux eleves du College 
Saint-Maurice, ainsi qu’aux jeunes 
gens et jeunes filles des Ecoles Supe- 
rieures de Commerce de Sierre. En mai 
de cette annee, des eleves des Ecoles 
Menageres y viendront aussi, comme 
I’an dernier.
Bienvenue a tous!
La maison garde ses traditions, et si 
nous etions tentes de les oublier, la 
Reverende Soeur Madeleine et le Cher 
Frere Eligius seraient la pour nous les 
rappeler! La Sceur a fete, cette annee, 
le quarantieme anniversaire de sa pro-
fession religieuse et de son arrivee a la 
Villa Notre-Dame. Quant au Frere, il 
est toujours solide au poste, malgre ses 
66 ans et I’operation d’une hernie qu’il 
a du subir au printemps dernier.
La Villa reste ouverte a tous ceux de 
nos confreres qui ont besoin de refaire 
leur sante. Nous esperons ainsi rester 
dans la ligne de nos fondateurs, qui 
voulaient que, chez nous, pretres et 
missionnaires soient chez eux et puis- 
sent y retablir leurs forces defaillantes.
Prosper ANTILLE
M on tan a .
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